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OBJETIVO 
Después de estudiar esta unidad y efectuar los ejercicios, 
usted estará en capacidad de representar en un formato 
DIN A4 , la pieza abajo indicada en el dibujo isométri­
co,, ampliando las medidas al doble de las indicadas en la 
gráfica. 
HOJA DE TEMA CODIGO 
. .
HE CIRCULO y ARCO DE CIRCULO EN DIBUJO ISOMETRICO
HE TRAZAR CIRCUNFERENCIAS EN DIBUJO ISOMETRICO 
HE TRAZAR CILINDROS Ei'l DIBUJO ISOMETRICO 
HE TRAZAR CUERPOS CILINDRICOS ESCALONADO_S EN DIBUJO 
ISOMETRICO 
HE TRAZAR ARCOS DE CIRCUNFERENCIA EN DIBUJO ISOMETRI 
co 
HE TRAZAR CUERPOS CON EXTREMOS REDONDEADOS 
HE TRAZAR AGUJEROS CIL'INORICOS EN DIBUJO ISOMETRICO 
HEJ TRAZ!\00 DE CUERPOS CILINDRICOS y ARISTAS REDONDEA 
DAS EN DIBUJO ISOMETRICO.
,,,,____ 
MATERIALES 
- --
-Papel para dibujo formato A4 Lápices parr. dibujo 2H 
Escuadras de 45
° 
y 60 °
Borrador 
L ijadoi· Tablero de dibujo
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EL CIRCULO Y ARCO VE CIRCULO EN EL VIBUJO ISOMETRICO 
En el. dibujo isométrico� un cfrculo aparece como una elips�.Con
frecuencia, se evita la tediosa construcción requerida �ar2
trazar una eliose con precisión. (figs. 1 y 2) emplean�o
a1�ún método aproximado de dibujo.
F i g. 1 
La representación obtenida en esta forma es lo suficientemente
precisa para la mayorfa de los trabajos, aunque la verdadera 
elipse, que es ligeramente más larga y estrecha, tiene una for
mamás grata (fig l)'. Para una construcción aproximada se
emplea de ordinario un método de cuatro centros.
Fi g. 2 
Para trazar una elipse que represente a un círcLllo ilustratívc�
se supone un cuadrado circunscrito al círculo en la represent�
ción de frente.
Cuando se transfiere al plano isométrico en la vista i1ustrati
va, el cuadrado se vuelve un rombo (cuadrado isom€trico) y
el círculo una elipse tangente al rombo en los puntos medios
de sus lados. 
Si se ha de dibujar la elipse por el método de· los cuatro cen-
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L 
tros (fig 3); los puntos de intersección de las mediatrices 
perpendiculares de los lados del rombo 1 serán centros de los 
cuatro arcos que forman la elipse aproximada. 
Las dos intersecciones que están situadas en los vértices del 
rombo son centros para los arcos mayores, ,ientras que las in­
tersecciones restantes son centros para los dos arcos pequeños 
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PASO II 
Fi g. 3 
Punte d• 
tonQtn�lo 
PASOIH 
Además la longitud a lo largo de la perpendicular trazada de� 
de el centro de cada arco al punto donde el arco es tangente 
al rombo (punto medio) será el radio. 
Todas las líneas de construcción requeridas por este método 
pueden ser hechas éon una escuadra de 45 º y una escuadra de 30 º . 
Se puede acortar aún m�s ·1a labor y mejorar la exactitud de 
la construcción, síguiendo el procedimiento mostrado en la fig� 
ra 4. Los pasos de este método son: 
!hP.adios del circulo 
PASOI PASO JI 
Fig. 4 
PASO IV PASO V PASO VI 
� CIRCULO Y 
División de Programación 
Paso I Trazar las líneas de centro isom§tricas del circulo re­
querido. 
Paso 11 Empleando un radio igual al radio del circulo� trazar 
arcos por las líneas de centro isométricas. 
PasosIII - IV Por cada uno de estos puntos de intersección 
levantar una perpendicular a las otras lfneas 
de centro isométricas. 
PasosV - VI Empleando los puntos de intersección de las 
perpendiculares como centros y las longitudes 
a lo largo de las perpendiculares como radios, 
trazar los cuatro arcos que forman la elipse 
{fig.4} 
La aplicación de estos pasos se puede ver y analizar en la 
fig.5 
F i g. 5 
111 
Un arco de círculo aparecerá en una representación ilustrativa 
como un segmento de una elipse. Por lo tanto se le puede dibu­
jar utilizando el método de los cuatro centros cuantas veces se 
requiera para localizar los puntos de centros necesarios (fig. 
6). Por ejemplo, para dibujar un cuarto d� circulo, sólo es ne­
cesario tomar el radio verdadero del arco a lo largo de las lí­
neas isom�tricas que forman el vértice del rombo, y trazar por 
dichos puntos los dos perpendiculares cuyo punto de intersec­
ción es el centro del arco. 
1 
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F i g. 6 
Para trazar círculos concéntricos isométricos por el método de 
los cuatro centros, se debe localizar un juego de centros para 
cada círculo (fig 7). 
Estos j�egos se pueden trazar por este método pr�ctico o bien 
como se indica en la hoja de explicación respectiva. 
C2 
Fi g. 7 
Cuando se concurren varios efrculos del mismo diámetro en pla­
nos paralelos, la construcción puede ser simplificada. La 
Fig. 8 muestra un cilindro en dibujo isométrico. 
Fig. 8 
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REF. 
Los centros de la elipse que representa a base superior 
hallan en la forma usual, en tanto que los cuatro centros
la base inferior se localizan desplazando los centros de
se superior hacía abajo una distancia ig�al a la altura
se
para
la ba
de]
cilindro. Debe notarse que los centros correspondientes están
situados a lo largo de una linea isom6trica pa�alela al eje
del cilindro. (Fig.8)
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A: TRAZAR CIRCUNFERENCIA 1SOMETR1CA EN 
POSICION VERTICAL. 
l. Trace dos líneas suaves, una
a 30 º y otra vertical (líneas
isométricas).
2. A partir del punto de cruce
(o) de las dos líneas, ma�
que el radio de la circunfe
rencia (R) a lado y lado
del punto y sobre las líneas 
trazadas. Ver fig. 9. 
3. Por cada uno de los puntos
demarcados anteriormente trace
paralelas a las dos primeras
1 íneas, así se forma el cuadra
do en perspectiva isométrica,
donde quedará inscrita la ci�
cunferencia. Fig 10, observe
que en la figura obtenida se
tienen dos vértices con ángulo
abierto y son los v�rtices
A y B.
4. Del vértice A 11eve 1íneas a
los puntos medios de los lados
opuestos ai vértice A. Fig 11.
F i g. 9 
Fig. 10 
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TRAZAR ARCOS DE CIRCUNSFERENCIA 
5. Del v�rtice B, lleve 11neas a los
ountos medios de los lados opue1 
tos a dicho vértice e y D. 
6. Haciendo centro en los puntos C y
O, y tomando como radio la longi­
tud de la recta que hay de cada
uno de estos puntos a los puntos
medios del cuadrado isornétrico,
trace los arcos (fig. 13).
7. Haciendo centro en los puntos A
y B, y, tomando como radio la medí
da ce las líneas que van de estos
vé�tices al punto medio de los la�
dos opuestos, trace los arcos que
cierran la ctrcunsferencia en dibu
jo isom€trico. Fig. 14.
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B. TRAZAR CIRCUNFERENCIA EN POSICION HORIZONTAL
l. Trace dos líneJS suaves a
30 °y que se corten en un
punto "O" {líneas isomé­
tricas).
2. A partir del punto O, sob-re
cada línea trazada y a lado
y 1 ado de 1 punto, con el
compás marque la dimensión
del radio de la circunfe­
rencia. Ver figura 15.
3. Por cada punto marcado sobre
las l1neas, trace paralelas
a las dos primeras líneas
isométricas, obteniendo el
cuadrado en dibujo isomé­
trico. Fig 16.
4. Por el vértice abierto A,
lleve líneas a los medios
de los lados opuestos.
5. Por el punto B, también
1leve líneas a los puntos
medios de los lados
oruestos, obteniendo los
pu r. tos C y D . F i g . 1 7 .
o�
Fig. 15 
Fiq. 17 
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6. Haciendo centro en los puntos
C y D trace los arcos de los
v�rtices cerrados como lo
indica la,figura 18.
Fig.18 
7. Haciendo,centro en los puntos
A y B trace los arcos de los
ángulos abiertos para cerrar
la circuferencia isométrica
Figura 19.
Fig. 19 
NOTA: Este método es conocidb como "el método de los 
cuatro centros, para trazar una circunf�rencia 
en di bu j o i so m é tri e o " . Par a el t r a za d b ,' s e . re -
quiere mucha precisi6n y un buen afilado tant� 
del lápiz como de la mina del compás. 
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TRAZAVO VE C1LINVROS EN VIGUJO ISOMETR1CO 
Si trazamos un cubo isométrico 
podemos observar que en cada 
cara de éste se puede trazar, una 
circunferencia en dibujo iso­
métrico; luego 1a circunferen­
cia puede tener tr-es posicio­
nes. (fiq, 20). 
Usted ya conoce el procedimien­
to que se sigue rara el traza­
do de circunferencias en dibu­
jo isométrico. 
Fig. 20 
A. TRAZADO VE CILINVROS EN DIBUJO ISOMETRICO: 
POS1CION HORIZONTAL 
1. Trace una linea isométrica a
30 ° y marque sobre ella la lon­
gitud del cilindro. (Fig. 21).
"S N A'' 
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2. Por los puntos obtenidos, trace
dos líneas isométricas, una ver­
tical y la otra a 30 º . (Fig 22). 
3. A partir de los puntos obt�
nidos O y O' lleve 1as li­
neas isométricas vertical e. 
inclinada hacia la izquierda
la dimensi6n del radio.
Ver Fig. 22 
Lt'neo guío 
l 
Fig. 21 i 
1 1 �I�¡ 
; 
Fig. 22 
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4. Por los puntos demarcados
sobre las líneas, trace pa­
ralelas a las líneas iso-
métricas, para formar en la i--_
parte anterior y en la pos- 1
terior los cuadrados isomé- ¡·
1tricos donde se trazarán la 
circunferencias que son la
cara del frente y posterior
del cilindro. (Fig. 23).
5. Determine los vértices del
ángulo abierto en cáda cua­
drado, y a partir de cada
uno de ellos lleve líneas
a los puntos medios de los
lados opuestos a cada vér­
tice determinado. (fig. 2�
6 • E n e l e u a d r a d o- d e 1 a e a r a 
posterior trace la diagonal 
que une los vértices cerra 
dos (línea punteada)Fig24.---��--i--+-�-.... 
Esta línea sirve para deter­
minar la parte visible de la
cara posterior del cilindro.
7. Haciendo centro en los puntos
C y D de la cara anterior y
en los puntos C' y O' de la
cara posterior, trace los
arcos que limitan las líneas
que forman dichos puntos;
ver figura 25. Tenga en cuenta
que en la cara posterior de la
-�1 
REF. 
Fig. 23 
Fig. 24 
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línea punteada hacia 
abajo estos arcos son 
invisibles. 
8. Haciendo centro en los
puntos A-B, A' B', trace
los arcos que van a enla­
zar los arcos trazados en
el paso anterior, teniendo
en cuenta que el arco in­
ferior de la cara poste- -
rior también se hace en
línea de puntos. (fig. 26).
9. Obtenida la cara anterior
y posterior del cilindro
trace las tangentes a las
circunferencias isométri­
cas. Estas son paralelas
a1 eje 1ongitudinal del ¡"'-...
cilindro (línea O - O')
y sirven para comp1etar
el cilindro (fig. 26)
1
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Fig. 26 
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B. TRAZAR CILINVROS EN VIBUJO ISOMETRTCO:
P a J.i o -6 a ,H. g u.lJt : 
POS1CION VERTICAL. 
l. Tace una 11nea en posici6n
vertical (eje longitudinal
del cilindro), sobre esta 
linea marque Ja lo�gitud 
del cilindro. (fig. 27).
2. Por los puntos indicados,
puntos D y O' trace los
ejes, i·sométricos a 30 º .
A partir de los puntos
O y 0 1 trace sobre los
ejes isom�tricos a 30 ° 
los radios del cilindro.
{fig. 27).
3. Por cada uno de los puntos
señalados sobre los ejes
trace paralelas a estos
para formar así los
cuadrados de la cara supe­
rior e inferior del cilin­
dro.
4. Ap1icando los procedimien­
tos anteriores para deter­
minar los centros de los
arcos y el trazado de
éstos, realice la cara
superior e inferior del
cilindro, teniendo en
REF. 
Fig.27 
A, F i g. 2 8 
13 1 
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cuenta de trazar la parte 
oculta del cilindro en 
línea de puntos. Ver 
figura 28. 
5. Trace las tangéntes a las
circunferencias isométri­
cas, cerrando asi e1 ci­
lindro en posición verti­
cal. (fig. 29).
6. Trace los ejes de s1metrfa
de las caras superior e in­
ferior, como también el.
eje longitudinal.
Fig. 29 
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TRAZAR CUERPOS CILINVRTCOS ESCALONADOS
Pa.& o..& a 6 e.g u.,i_!i: 
l. Para trazar un
-cuerpo de esta
forma, trace el
eje longitudinal
y sobre el 11ev�
o sea·--
A 13 
Fig. 30. 
2. Utilizando los
puntos señalados
como centros,tra­
ce los ejes iso = 
métricos vertical
e inclinado y
sobre estos lleve
a lado · y lado de cada
punto e1 radio
respectivo de cada
cilindro. (fig. 30)
3. Proceda a fo mar
los cuadrados y
trace las lineas
que le determinan
los centros de las
circunferencias iso­
métricas 1 puntos
01 , 02 °3 y 04
Fig. 31.
CENTRO .,_ r r.1GO 
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4. TracE los arcos que
determinan las caras
de los cilindros, A 
.--,---� 
teni�ndo en cuenta
las partes invisi­
bles (fig. 31)
5. Trace las tangen­
tes que determi­
nan los cilindros.
(fig. 31).
CONCLUSION: 
Fig. 31 
Podemos analizar que para trazar cualquier cuerpo ci1indrico 
basta determinar y trazar los cuadrados donde quedaran inscri­
tos las caras de los cilindros. 
Analice detenidamente la figura 31. 
·-··---- _____.J ·, .. 
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TRAZAR ARCOS DE CIRCUNFERENCIA
Para explicar e1 procedimiento a seguir en e1 trazado de ar­
cos de circunferencia en dibujo isométrico, tomaremos como
ejemplo la plantilla mostrada en la figura 32.
--+ 
Fig. 32 
' 
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l. Con las dimensiones 
dadas d�l PARALELO-
GRAMO A B � O, tra­
ce el dibuio isom�­
trico de este, en la 
posición que se quie�
ra: horizontal o o
vertical (fig. 33 y
R 
34 respectivamente). 
Fig.33
VOCABULARIO: 
Paralelogramo: Cuadrilátero de lados opuestos paralelos.
Cuadrilátero: P�lfgono de cuatro lados.
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2. A partir de los
vértices A, B, C, D,
lleve sobre las lí­
neas isométricas la
dimensi6n del radio
(R) de los arcos.
(_Fig. 33 y 34).
D 
F i g • 34 
1. :) ·1r 1 os puntos
obtenidos trace
líneas perpen­
diculares a 1as
que contienen
los puntos. 
{fig. 35). 
OBSERVACIONES: 
Los �untos mencionados 
son los puntos de tan­
gencia de cada arco 
con la recta. 
A 
Horizontal 
Fíg. 35 
Para determinar los centros, se debe tener en cuenta� que el 
centro rara trazar un arco, en el vértice del paralelogramo 
se determina en el cruce de las perpendiculares a los lados. 
Para trazar las perpendiculares, usted puede hacerlo con las 
escuadras como lo indica la figura 35. 
1 � TRAZAR
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ARCOS DE CIRCUNFERENCIA EN 
DIBUJO ISOMETRICO. 
4. Para trazar las perpen­
diculares a los lados
pe1 paralelogramo desde
los puntos 1, coloque las es-
cuadras en la posición 1 pa-
ra las perpendiculares
por los puntos 2, coló-
quelas en posición 2
Fig. 35
5. Haciendo centro en el
cruce de las perpen­
diculares de lados
adyacentes trace los
arcos isométricos.
Fi�. 36.
6. Repinte
métricas que enlazan
los arcos, procurando
dar intensidad igual
al arco. F i g. 36 
Para determinar los cen­
tros de los arcos, cuan­
do el paralelogramo está
en posición vertical, las
escuadras las puede ubicar
como lo indican las figu­
ras 37 y 38.
7. Trace las lineas por los puntos
marc2dos con 1, haciende des1i- uNuGu1A 
zar la escuadra de 60 º sobre 1a HoRizp..ru:� · 
de 45 º , en la posición dada
--J 
1 
I 
en la fi� 37.
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8. Cambie de posición a
las escuadras, la de
60 ° , co1oquela como
apoyo par,a deslizar
la de 45 ° , hasta
hacerla coincidir,
con 1os puntos seña­
lados con 2.
(fig. 38).
9. Por cada punto 2,
trace 1as líneas
q u e a 1 i n te re e p ta r s e
con las ya trazadas
determinan los centros.
10. Haciendo centro en los
puntos o 1, o 2, o 3 y o4 
trace los arcos de radio 
(R}. (Fig. 39) 
11. Trace 1os tramos rectos
que le completan la fi­
gura en dibujo isométri­
co. (fig. 39).
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CCBsl HOJA DE EXPLICACION TRAZAR CUERPOS CON EXTREMOS ........_ _ ____ _ 
División de Programación REDONDEAIJOS. 
TRAZAR MODELO PARA BASE VE EJE. 
P a.1.> o .6 a. .6 e. g uin : 
l. En base a los conocimientos
adquiridos, trace el cubo
isométrico con las tres
dimensiones totales del ob­
jeto.
2. Trace 1 a forma básica del
cuerpo de donde sale 1 a
pieza (en este caso blo-
que en L) Fig. 40.
3. A partir de cada vértice
y sobre las 1íneas que 1o
forman lleve la d1mensión
del radio para trazar los
arcos. (fig. 40).
4. Determine los centros para
los arcos trazando perpen­
diculares a' cada 1 ínea des­
de los puntos que se le
determinaron al medir los
radios.
Fig. 40 para ello utilice
las posiciones de las
escuadras dadas en 1as ope­
raciones anteriores.
R= Rodio 
L_  ---- -- ----··- ----�-·--· ·________ __ 
IUF. 
l 
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Fig. 40· 
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HOJA DE EXPLICACION
TRAZAR CUERPOS CON �XTREMOS 
División de Programación 
REDONDEADOS.
REF. 
�2/13
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5. Utilizando los puntos
hallados como centro,
trace los arcos de las
caras superiores.
(fig. 41.
6. Observe detenidamente
la f{gura 42 y analice
corno se deb�n traz?.�
los arcos de la cara
posterior e inferior
es de e i'r\ traslade
sobre las lineas que
1e indican estas
caras, los puritos
que le señalan los
radios.
7. Traslade los punto5
centros de los arcos
el espesor de la pie-·
za {las flechas en la
figura 42, indican
hacia dónde se deben
trasladar).
41
' 
Fig. 42
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HOJA DE 
 TRAZAR CUERPOS CON 
División de Progremeción R E DO N D E A D O S • 
8. Utilizando estos nuevos
puntos como centros; con
la dimensión de los arcos
de las caras superiores
trace los arcos de las
caras superior e infe-
rior Observe que
los arcos de los vértices
cerrados se trazan hasta
el punto de tangenci�.
Fig. 42.
9. Trace los tramos rectos
que forman la pieza com­
pleta. (fig. 43).
Fig. 43 
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 TRAZAR AGUJEROS CILINDRICOS EN DIBU,JO ---- "l 
Dlvl,tón c1e Pronramac;lón I S O M E T R I C O • 1 L.:::::���·:::::__����--�-�-L---���¡ 
TRAZAR AGUJEROS CilINDRICOS 
l. Cqn los\conocimientos
ya adquiridos trace la
cara superior del agu­
jero, que es una cir­
cúnferencia en dibujo
isométrico.
{fig. 44).
2. Baje los centrds que uti­
lizó para trazar la cir­
cunferencia o sea los
puntos O, o 1, o 2 , parale-
lamente al eje longitudi­
nal del agujero.
(fig. 45).
NOTA: la medida de lo
que deben b-ajar los cen­
tros es la profúndidad
que se le ha dado al
agujero. 
3. Haciendo centro en los
nuev6s puntos O y 0 1
hallados trace lns arcos
pequeños, estos arcos
los limita el borde del
agujero y la linea que
me indica el lfmite
del arco de radio mayor.
(fig. 45}.
Fig. 44 1 1 
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@] TRAZAR
División de Pro.grameción 
HOJA DE EXPLICACION 
AGUJEROS CILINDRICOS EN DIBUJO 
ISOMETRICO. 
4. Haciendo centro en O�
trace el arco mayor con
un radio igual al de la
cara superior del aguje-
ro. Este arco me comple­
ta el dibujo isométrico
del agujero cil{ndrico.
(fig. 46).
OBSERVACIONES: Algunas 
veces solamente se ve el 
arco del· radio mayor 
como en la figura 47, ya 
que la profundidad es ma-· 
yor, en estos casos, se 
utiliza solamente el punto 
012para trazar la parte in­
ferior del agujero. 
F i q. 
Fig.47 
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HOJA DE EJERCICIOS I RH. 
--i 
�TR/\ZADff DE CUERPOS CI!_INDRICOS Y ARISTAS 1---- --
.....,m REDONDEADAS �DIBUJO ISOMUR_ICO, 
J_ i
EJERCICIOS 
l. Tome la figura que aparece en 1a· Hoja de 1area {ver fig.!:!_ 
ra 48) y representel2. en un formato DIN JI.�, , ap.licando 
sus medidas al doble de las que aparecen en e1 modelo. 
Fig. 48 
2. A continuaci6n encontrará 2 formatos DIN A4 ; trace en
el l os l os e u e r pos q u e s e es pe e i ·f i e a n , a¡: 1 i e a. ne'. o 1 o s e o -
nocimientos adquiridos en la presente unidad. 
! 
r 
1 
1 
l 
l 
i· 
f 
. . . \ 
Al frente de cadq figuro, traca lo mismo pieza, , (X]i'nbilÍndolo dlJ posición, flS 
decir, que se vea por lo- m,recÍll.1. Inicie · en los ve'rtices indicados. 2 7 11 3 
MODELO PARA 
BORNE O TERMINAL 
B 81 
Troce los piezas dadas invirtiendo la posición
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